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1. はじめに
今から10年ほど前、r「NO」 と言える日本Jという本が注目を集めた。新しい日米関係の
方策について瞥かれた本であり、 箸者が硲名人であるがゆえに注目されたのであろうが、 タ
イトルが言い得て妙であったこともその一 囚となっているように思われる。 日本人はイエス、
ノーをはっきり言わない、特にノーと言えない国民であることを、誰よりも日本人自身がよ
くわかっているからである。事実、奥沖(1989)が分析に使用したr主婦の1週間の談話抒料J
では、「はい」系（「ハイ」 「 ウン」 「エエ」「ハア ー 」）の肯定応答洞9割に対し、「いいえj 系
（「イエ」「イイエ」「イヤ」 「 ウウン 」）の否定応答洞はわずか1割と、圧倒的に肯定応答詞が
多くJ1 いられていることが見て取れる。また山根(1993)でも、日本栢の会話では、「否定」
の機能を持った発話から始まることはまれであることが明らかになっている。そのためであ
ろうか。 日本語研究においても、「はい」 「ええ」のような背定の応答桐に関するものは相づ
ちと絡めて多いが、「いいえ」「いえ」 「いや」のような、 否定の応答詞に焦点を当てた研究
はほとんど見当たらない。
よって本秘では、そういった否定の言距形式、その中でも特に先行研究の乏しい 「いや」 I)
にぅ咋目し、その談話における用法を、応答以外に使用される楊合も含めて諭ずることにする。
2. 辞書における「いや（否）」 「 いやいや（否否）」の扱われ方
rいや（否）」のような、 感動間や接絞詞に分類される瓶の辞世における記述は十分とは
言えず、 沃辞林』(199的、r新明解国語辞典J (1998)、そして外国人の日本稲学習者用に作
られたr基本話用例辞典」(1994)では、 次のような説明に止まっている2)0
[ 1 ] r-大辞林J
(1) 「いや」 （惑動詞）
①問いに対して答えが否定的であることを表す語。いいえ。
「寒い？ 」「いや、 寒くない」 「食ぺないの？ 」「いや食べるよ」
②自分が先に言った言菜を打ち消すときに使う語。
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「ぽくの本だ。いや、 迫った」
(2) rいやいや」 （感動詞）
「 日本一、 いや、 世界ーだ」
「い和を弛めた語。 いえいえ。 「 いやいや、 そんなはずはない」
「もう 一杯いかがですか」 「いやいや、 もう結構です」
[ 2 J r新明解国語辞典」
(1) 「いや」（①、②は感勁詞、③は接続詞）
①不承知を表す。 「いやでも応でも」
②1与定·否定の判断が未分化の状態。また何か決定的な事を言いかけて結局は中途でやめ
たことを表す。 「 いや、 何でもないんですがね」「いや、 また参ります」
③すぐ前に言った数益や範囲などを打ち消し、 本当は次のように言いたいのだという気持
ちを表す。 「 日本、 いや世界の名作加「5人、 いや6人だった」
(2) 「いやいや」（感動洞）
「いや」の強調表現。「いやいや、 それは迩う」 「いやいや（＝決して）、 そんなわけで
はない」
[ 3) 『外国人のための基本語用例辞典』
(1) 「いや」（感動詞）
いいえ。質問に対して、「ちがう」「そうではないJ という答えのとき、 はじめに使う
ことば。 ていねいなことばではない。
「これ、 きみの」 「いや、 ぽくのじゃない」
「 きみ知らないの」 「いや、 知ってるよ」
「どうもありがとう」 「いや、 どういたしまして」
これらの記述では、 「いや」の前にどのような発話が来るのかはっきりせず、 「いいえ」 「い
え」 との述いも明確でない。 また、 森山 (1996) J)、 山根 (2002) 4)で指摘されている、
発話の切り出しの用法についても触れられていない。本稲では、 これらの1問題点を解明す
べく、餘を進めていくことにする。
3. 「いや」考察
この章では、 山根 (2002) の講期の談話、 対話、 地話の談話の文字化沢科から得た「いや
（あ）」 「いやいや（あ） 」 「いやいやいや」と前発話との関係を、 話者交替の有無と1掲辿させ
ながら、 以下のように分類し、 考察する5)。
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3. 1. 前出の語を否定する 「いやJ
話し手が語レペルでの言い1関迩え、 思い込みを訂正する場合に用いられる 「いや」で、 辞
世には 「 5 人、 いや 6 人だった」のような例文が戟っているものである。•この「いや」は、
相手の言い1iり辿いを訂正するわけではないので、 相手の而子を気にする必要はなく、 その使
用によって相手を僭つけることもない。 よって辞紺の例のように、「いや」の後、 すぐ修正
した絣を発することが可能である。 にもかかわらず、 今回の狩料にそういった例は見当たら
ない。例lでは人を神に訂正する間に「であったか」 「 こっちは」が、 例2では「萩原さん」
と「作者」のIIllに 「あの」が入り、 例3については、「花火」の訂正語 「霜」までの間に相
手の相づち、 話し手の相づちが入って切り出しに近い rいや」になっている。 山根{2002)
によれば、換言・修正には「あ」 「あの」のようなフィラーが使用されることも多い。それが、
フィラーより否定の度合いが強く、 完全に前の語を否定してしまう「いや」の使用頻度を低
めているのではないかと思われる。
例1 キリストはどんな え一 人であったか と立 こっちは神であったという
例2 エ ー 萩原さん込空あの 作者でいらっしゃいます
例3 花火が上がりよったわ（ふん あれ） 6）ふん わたし虻翌雷かなと思って見た
ら花火なんじゃ
3. 2. 前出の発話を否定する「いや」
liり出の発括を否定する 「いや」には、 話し手が自分の発話を否定する 「話者交替なし」 の
楊合と、Ilflき手が否定する「話者交替あり」の楊合がある。
まず、「話者交替ないの場合を見てみよう。 ここで特徴的なのは、 話し手が引用の開始
部で使用する「いや」（例4)と、 一度肯定の相づちを打った後、 否定の発話を1開始する冒
頭で使用する「いや」（例5)である。
例4 あんたも裸になって入ってくれるんか 一 つて言うから ど空� わたし 入らんよー
言うて
例5 c: 晋通はさ あるよ だろう あるか だって
A:はあ止空そう見えますよ 7)
例4は、3.1.の例と同様、 話し手が自分の発話を否定するわけであるから、1川き手の心ifiを
推し飛る必要がない。 よってその使用は平易である。 逆に例5の楊合は、 相手の発話を否定
するわけであるから、 相手の感情を損ねないようにという配慮が必要となってくる。それが、
一度相づちを打ち、 相手の発話を受容した後、「いや」を使用するという発話煎となって現
れている。
次に話者交替時に使用される 「いや」の例を見てみよう。
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例6 x:もう 言うこと聞いてくれて はいはいって
v:いえ 言うことllflいてくれないです（あ ほんと） そうですよ
x:はいはい 言うて
V: !!:空 そうでもないですよ
ここでVは年下の夫のことについて元上司のXと話をしており、 その中でrいえ」「いや」
と否定の応答洞を続けて用いている。話し手より目上の相手に否定の応答で答えるには、 そ
れなりの配慇が必要だが、 この場合、 話の内容が自分の身内である夫のことで、 それを否定
することにためらいがないため、 たやすく否定の「いや」 が使われている。
3. 3. 質問に対する否定の応答のrいや」
辞世の例文にも戟っている、 否定を表す応答詞としての典型的な用法で、 諾否疑問文、確
詔要求的疑1月］文、 イントネ ー ション疑問文の応答の冒頭に使用される。
例7 v:あれ やっば壊れとったん
w :止立 クー ラ ー の配線をいじくっとんよ
例8 A:日本人
c:� ハワイの方が（うん）うん
例9 A:パイク乗るってことはまずありえないだろ
B ：込空僕ね
例10 A:起きないんだ8)
B ：立だめです
例11 P : I笑い1池袋かいな
Q:�立 なんか そうやって xx（名前）ちゃんに言ったんですって
この場合、「いや」には森Ill (1993)が言う応答付加表現9)が加わらないものが多い。 つま
り実際の発話では、「いや」で否定していることが十分通じるため、 例 7 、 例 8 、 例 9 のよ
うに 「いや」からすぐ次の発話ぺ移行する方が好まれるのである。 これも否定の念押しをす
ることで、 ことさら相手の発話に異を唱えていることを示したくないという、 話し相手に対
する配慮と言えるだろう。
ただし例10のように、否定疑問文の応答の 「いや」 については｀「いや」の後に「起きる」
という背定と 「起きない」という否定の両方の発話が可能なので、 肯否を確定させるために
「いや だめです」と付加表現を加えざるをえない。 また、「いやいや」は、 例11のように
笑いが起こるような打ち解けた場而で用いられ、「いや」の強閻表現というより、否定のニュ
ァンスを和らげる意味合いで用いられている。
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3. 4. 否定のシグナルの「いや」
3.3 ． に挙げられた疑問文は、話者交替時に諾否を要求されるものであるが、諾否ではなく、
事実や1宵報などを求められる疑問詞疑問文の応答の冒頭にも「いや」 が現れることがある。
例12 J :そうすると ま どういう解消法をお考えになってます 今
K:立もう いやあ ですから もう 逃げ場がないというか 大変苦しい思
いをしてるわけなんですけど
例13 J : 一挙に48万部 ベストセラーに（はいはい）なったわけですよね（ええ）
これは もう 最初ど どうなんでしょう 予想は
K:いやいやいや も とんでもないですね
例14 M: そいで どういうコ ースがお望みかな あの 半日岡山観光は
N:�立 なんでもいいよ
「どう」 という疑問を投げかけられているわけであるから、 例12であれば肝消法を、 例13で
あれば自分の予想を、 例14であれば希望のコ ースを述ぺればよく、 肯定・否定の応答は必要
ない。しかし、 解消法がなかなか見つからないことを、 ペストセラ ーになることなど予想で
きなかったことを、特に観光コ ー スの希望がないことを、「いや」を使うことにより、 発話
の冒頭で開き手に示すことができる。否定の応答とまではいかないが、 否定のシグナルを開
き手に送ることで、 冊き手はすばやく話し手の心情を汲み取ることが可能となるのである。
また話者交替場所ではない、次の例のような引用開始部に現れる rいや」も、同様に否定
のシグナルとなっている。
例15 L :だから砲話一本で もう こっちから 銀行から飛んで行くのにね（ええええ）
どうしたんですかってったら と立 わたしはお金を借りに来てると
銀行側の「どうしたんですか」という問いには、待たなくていいのにという含意がある。
それが分かっているがゆえに「待たなくていいかもしれない。上企上私はお金を借りに来て
いるのだから、 他の人と同じように待つのだ」という、 相手の発話への否定のシグナルとし
て「いや」 が用いられるのである。
3. 5. 気遣いの 「いや」
日本語で否定の言語形式が最も現れやすいのは、 感謝や謝罪表現に対する応答であるかも
しれない。 「ありがとうございます」に対して 「いえ、 どういたしまして」、「すみませんJ
に対して「いえいえ」 のように、 感謝や謝罪を回避するために否定表現が使用されることは
周知の事実であり、 山根 (1993) でも述べている通りである。本杏科でも、 そういった回避
表現として「いや」が使用されている。 この場合、「いやいや」と 「いや」が重ねて使われ
ることのほうが多い。
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例16 V:すいません なんかお忙しい時Ill]を取らせてしまって
x: いやいや もう今入っとるわけ
また、 相手のほめ言業に対する謙遜としても「いや」が使用される。
例17 G:束条さん 切腹せねばならねども 切りたくもあり 切りたくもなしっていう
のだったわね
r :すっごい鋭い
G: !!2.立い空 そしたら川上三太郎先生からですね 大変ほめていただいて
小さい頃作った川柳を、 川柳に詳しい］から「すっごい鋭い」とほめられ、 それに対して謙
遜の意を示すためにGは 「 いやいや」を用いている。
次のような例も同様に謙遜を表していると言えるだろう。
例18 X :宅建通るんかな（え）優秀じゃけん通るんじゃろうな
V :!!._:立 そんなことないと思います
宅地建物取引主任者試験を受けるVの夫に対して、Vの元上司Xは「優秀だから通るだろう」
と言っている。 それを受けたVは、 夫への肯定評価に同意を示すことなく、「いや」 という
否定の発話で応答している。 ここから、 相手側のことではなく、 自分側のことについて「い
ゃ」を使うのはたやすく、 むしろへりくだりの意を表すために、「いやJ を使うのが自然で
あることがうかがえる。
3. 6. ぽかしの「いや」
話者交替の冒頭で、 話し手が聞き手の質問にはっきり諾否の回答を示したくないときにも
「いや」は出現する。
例19 V:テレビもこうたん
w ：止空テレビは あの あっこゃ xx（電気店名）が持って来ようとしたけ
ど 待てゆー たんじゃ
v: あ こうとんはこうとん もう
W:':!.:._空 わたしはそんなに思うてなかったけど（ふん）ま xx（前気店名）の
支店長が もう うち押しかけて持って来よん
Wは既にテレピを買っている。 ゆえに結呆から言えば、 Wは「いや」の代わりに背定の応答
洞を使う必要がある。 しかし、 テレビ以外にもカーテン、 ローポードを買っているWは、
散財したことを気まずく思ったのか、 自分が進んでテレピを購入しようとしたわけではない
ことを 「いや」で示そうとしている。 つまり「いや」を使って購入したという事実をほかし
ながら発話を進めているのである。
このようなぼかしの 「いや」 は次のような例にも見られる。
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例20 N: 月曜日がね ちょっとまた別な研究会があって その準伽しなくちゃいけない
んですよ
M:ま そんなもん早くしといて 段取りが悪いなあ 何をしでんですか あ そ
うですか いやいやあねえ
岡山に来るNをもてなしたいMは、 Nがとんぼ返りをしてしまうことを残念がっている。 そ
れがNの手際の悪さから来ているのであるからなおさらである。 しかしその残念な思いや
Nへの非難をくどくど述べ立てても仕方がない。そこでMは、そういった感情を 「いやいや」
に託して発話しているのである。
3. 7. 発話の切り出しの 「いや」
上述した「いや」の他に、 発話の切り出しに用いられる 「いや」がある。山根 (2002) で
はフィラーとしたものだが、「いや」 で切り出す発話の楊合、 やはり文脈的に否定のニュア
ンスを含んでいるものが多いように思われる。
まず話者交替のない楊合を見てみよう。
例21 あの 複雑やもん あの お化粧ちょっと塗り 娩るのまちこうたらねえ 上と下
まちごうても大変やろl笑いI �空 だけど複雑やから じゃけん あの 年代が
たこーなった人は あの お化粧すること忘れんようにしてほしいん
介渡に関する話の中で、 ポケ防止対策としての化糀の効果について、 話し手が述べている場
Iiiである。 この発話から説み取れることは、 話し手が 「化粧は複雑だ→間述ったら大変だし
而倒くさい→だからお化粧をしない→上企上それはよくない→複雑な化糀をすることでポケ
防止になる→だからお化粧をしよう」 という恩考を経ているということである。 そして、 こ
の思考に現れる「しかし」 という逆接の意味合いが、「いや」という発話の切り出しとなっ
て表出しているのである。
次に話者交替の開始部に現れる切り出しの 「いや」について見てみよう。
例22 D: わたし という柚に こう え 一 点が打ってありますけど このようにござ
いますけども
E:まあ 必要なかっ たのかどうかよくわからないんですけど・・・・ 1中略I.◆•そこ
には ま 一応 あの わたくしという漢字の横にチョンを あの 点を打っ
て（はい）ちょっと述うわたしになりましたっていう目印にいちおさせていた
だいたんですけどね
D :�空 も あの わ たくし読ましていただいて もう その ま ほんとに
あの いろんな ま 母の楊所とかですね
確かに森山(1996)の言うように、 発話の切り出しの 「いや」は、r文脈的不連続に対す
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る何らかの様識」として使われる。しかし、 その不辿絃には否定の含意が含まれているよう
に思われる。上述の例22は、 r約という小説に対する若者(E)とインタピューア ー (D)
の対話であるが、 Dの 「いや」には、ただ単に点を打って私を意識化させたところに惹かれ
たのヱ昼企上、 それ以上の奥深さが小説の中に感じられ、 それに感銘を受けたというニュア
ンスが汲み取れる。
4. 「いや」 「 いやいや」 「いえ」「いいえ」の比較
麟で見てきたように、 「いや」の意味の根幹に「否定」があることは揺るぎのない事実
であるが、 その 「 否定」の独さは、 前発話を完全に否定する、 否定の度合いの強いものから、
ぽかしに止まっているものまでさまざまである。 また「いや」を諏ねた 「いやいや」も、 弛
閤というよりはむしろ:T-1 らげの意味合いが強く、「すっごい鋭い」に対して 「いやいや」で
麟したり、「お忙しい時間取らせてしまって」に対して 「いやいや そんなことないです」
と相手の負担を経くしたりするよう な場合に多く用いられている。
それでは類似の 「いいえ」 「いえ」i墳科にどの程度出現し、前章で分類した 「いや」は
どの程度 「いいえ」 「いえ」で代替できるのだろ うか。 まず「いいえ」については、 本脊科
では3例 しか出現しない。 また前意で分類した「いや」のうち、 例4-6の前出の発話を否
定する 「いや」、 例18の腺遜の 「いや」以外は、 rいいえ」では代替できない。ここから 「い
いえ」が使用できる発話は限られ、しかもその楊合でも、 きっばりと否定の意を表す 「いい
え」が使用されていないことが見て取れる。 「いえ」についても、出現数については 「いえ」
が7例 、rいえいえ」が11例 、 「いえいえいえ」が3例に止まる。 ただし、 「い灼との代替
噂しては、 例4-6、 例18以外に、i1J2、11、12、15、16、17、21も交換可能であり、使
用範囲は 「いいえ」より広そうである。特に 「いえいえ」の用法のうち7例、 「いえいえいえ」
の用法のうち2 例が感謝や謝罪表現に対する否定であり 、気逍いの「いや」との代替はスム ー
ズである。 ここから、 否定の酋語形式
―
いいえ」 「いえ」「いや」を使用する場合は、 ぽかし
の用法を持ち、 否定の度合いが一番弱い 「いや」が最も使用され、 「いえいえ」「いやいやJ
のように重ねて使用される場合は、 気遣いの用法が多いことが明白だと言える。
5. おわりに
以上見てきたように、 否定の言語表現 「いいえ」 「いえ」「いや」の中では 「いや」 が一番
麟／11法が広く、 頻度も高い。 またiiiI疫までの「いや」 の用法は、(1)前出の語や発話に
対して否定の意を表す 「単純否定」、（2)相手への配慮から、 感謝・謝罪表現やほめ言策に
対して否定する 「気近い否定」、（3)文脈から否定のニュアンスが類推される「シグナル否
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定」の3種に大別することができる。そしてそれらに共通しているのが、 なるべく単刀直入
に否定表現を使うのを避けようとする、話し手から開き手への思いやりである。今後は液料
を増やし、「いいえ」「いえ」との比較についてさらに詳細な分析を行うとともに、 属性との
oo述も考察に加えたいと考える。
注
l) 本稿では、 心から感動したことを表す 「いや（あ）」は考察の対象としない。また 「いや」は、
本秘の翻に見られた「いや」「いやあ」 「いやいやJ「いやいやあ」 「いやいやいや」を代表するも
のとする。
2)本秘で分析する「いや」に関係のある記述のみ列挙する。また、狂言のような明治以前の文献で
使用されている例は除く。
3) 森山は、 ここで「いや」が単に否定的応笞を表すだけでなく、 発話の切り出しのように、 文脈的
不連統に対する何らかの標識としても使えることを指摘している。
「いや（あ）」をフィラーとし、考察している。4) 山根は、 発話の切り出しとして使用されている
なお、 山根は 「それ自身命題内容を持たず、 かつ他の発話と狭義の応答関係 ． 接続関係 ・ 修飾関係
にない、発話の一部分を埋める音）U現象」をフィラーとし、その種類に rあ」 「あの(-)」 「 え ー と」
「こー」「なんか」 「まー」 「も一 」などを含めている。
5)講演(5談話、ll1·6時間49分58秒）の訣話の 「い梵l0例、「いやあJ 2例、「いやいや」3例、 対
話（「週刊プックレビュ ー」 「1依子の部屋」 「笑っていいとも」から収録した7談話、ti•1時111]45分20
秒）の「いや」16例、 「いやあ」 3 例、「いやいや」 6 例、rいやいやあ」 1 例、「いやいやいやJ I 
例、 砲話の談話(6談話、 計30分19秒）の rいや」24例、「いやいや」5例、 「いやいやあ」1例、
合計72例を分析の対象とした。
6)開き手（もう一方の話し手）の短い発話を（ ）に示す。
7) コカイン所持についての話である。
8) r起きないんだね」の意を持つ疑問文とみなし、 例として挙げている。
9)森山は「応答表現には、 単に応答詞のみならず、 それに付加する表現（応答付加表現）が加わる
ことが多い」とし、 没面や本の会話から採取した「述う」 「そんなことはない」のような応答付加
表現について考察している。
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